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Algemene ligging van de pompproef s ite 
Ligging van de pomp- en pei lputten gebruikt ti j dens 
de uitgevoerde pompproef .  
Stratigrafisch-litologis che doorsne de ter hoogte 
van de pompproef site . 
Ligging van de pei lputten ( met inbegrip van de 
imaginaire peilput PB3 ) ten opz ichte van de pomp­
put . 
Ti j d-verlagingskurven van de pomp- en pei lputten 
ti j dens de pompproef ( metho de van THEISS ) . 
Ti j d-verlagingskurven van de pomp- en pei lputten 
ti j dens de pompproef ( methode van JACOB ) .  
Restverlaging van de pomp- en pei lputten. 
Schematisatie van het grondwaterreservoir in het 
numeriek model . 
De waargenomen ( krui s j e s ) en de berekende verlagin­
gen ( vo l le li jnen ) in ti j d-verlagings - en a f s tand­
verlagings grafieken waarbi j men een ani sotrope 
watervoerende laag veronderstelt . 
Fig . 1 0 . Aan duiding van de hoek e gelegen tus s en de hoofd­
richting met maximaal doorlaatvermogen x en de 
richting PP-PB1 en de hoeken 0:2 en 0:3 die 
gelegen z i j n  tus sen de richting PP-PB1 en respek­
tieveli j k  PP-PB2, PP-PB3 en de li jnen van geli jke 
verlaging na 1 .  0 0 0  minuten pompen op PP met een 
debiet van 7 2 0  m3/d.  
Fig.  1 1 . Isoli j nen van de som van de kwa draten van afwi jkin­
gen ten opz ichte van de anisotropie vm die varieert 
van 1 ,4 2  tot 2 ,0 2  en voor waarden van e vari ërend 
van 6 7  tot 8 5° . 
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LIJST VAN DE TABELLEN 
Tabel 1 .  Kenmerken en maaiveldhoogte van de pomp- en pei l ­
putten . 
Ta bel 2 .  Ligging van de peilputten ( en imaginaire peilput 
PB3) ten opzichte van de pompput . 
Tabel 3 .  Hydraulische parameters bepaald volgens de klas ­
sieke interpretatiemethodes ( i sotrope watervoerende 
laag ) . 
Ta bel 4 .  Berekende en waargenomen verlagingen s amen met hun 
onderlinge afwi j kingen bi j veronderstel l ing dat 
gepompt wordt op een anisotrope watervoerende laag . 
IV 
WOORD VOORAF 
De uitvoering van deze pompproef was mogeli j k  dank zi j een 
vlotte bereidwillige medewerking van de bedri jving N . V .  KLING 
en N . V.  LEV! STRAUSS te Wervik . Wi j wensen dan hierbi j ook 
vooraf onze dank te betuigen aan de heren W .  DEBEUF , Tech­
nisch Directeur en D .  BALLOIS , Produktieleider van de N . V.  
KLING en de heren D. VERNIEUWE , Plant Manager en L .  VERSCHUE­
RE , Maintenance Manager van de N . V .  LEV! STRAUSS .  
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1. INLEIDING 
In het bestek van een opdracht ons toevertrouwd op 2 2  april 
1 9 8 7  door de Heer Mini ster van Economis che Zaken ( briefken­
merk 8 . P / 8G/ 1 2M/ 1 3 1 -A3 / 114 2 7 ) werd in j uli 1 9 9 1  door het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 
Universiteit Gent een pomp- en sti j gproef uitgevoerd te Wer­
vik . Deze studie , opgedragen door de Heer Inspecteur-generaal 
van de Belgis che Geologische Dienst bi j s chri jven van 2 7  juni 
1 9 9 1 ,  uw kenmerk 8 . G0/ 2 /HG/ 9 1/ 2 8 6 2 , gebeurde in onderaanne ­
ming van de firma SMET DB N . V .  te Des sel.  
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2.  LOKALISATIE VAN DE POMPPROEFSITE EN DE POMP- EN PEILPUTTEN 
De pomp- en stijgproef werden uitgevoerd in de industriezone 
van Wervik tus sen de Hoogweg en de Klingstraat . De bes chik­
bare pomp- en pe ilputten bevinden zich op de bedri j fs terrei­
nen van de N . V .  KLING en de N . V .  LEV! STRAUSS op ongeveer 1 ,6 
km ten noordoos ten van de kerk van Wervik ( f ig . 1 ) . 
Bij de hogervermelde bedri jven z i j n  drie d iepe winningsputten 
aanwezig die water winnen uit de diepe watervoerende laag van 
paleo zoïsche en mogeli jkerwij ze ook mesozoïsche gesteenten 
( f ig . 2) . In het bestek van deze uitgevoerde proef werd ge ­
pompt op de winningsput bi j de N. V .  KLING en werden beide 
winningsputten bij de N. V .  LEV! STRAUSS a ls pei lputten ge ­
bruikt . 
In tabel 1 z ijn enkele kenmerken van de pomp- en pei lputten 
aangegeven . De technis che doorsneden van de putten z ijn in 
bi j lage 1 inges loten . 
Tabel 1 .  Kenmerken en maaiveldhoogte van de pomp- en peilput-
ten . 
Benaming Lambert coördinaten Maaiveld Watervoe-
z ( m  TAW ) 1 rende laag 
x y 
PP ( pompput ) 1 6 4  9 4 0  57 59 5 + 1 8  Paleozoïcum 
PB1 ( peilput 1 )  1 6 4  9 8 1  57 4 6 7  + 1 8  Paleozoïcum 
PB2 ( peilput 2) 1 6 5  21 0 57 54 0 + 1 8  Paleozoïcum 
+ Kri j t  
1 Alle pei len in dit vers lag z �Jn aangegeven ten opzichte 
van het referent ievlak van de Tweede Algemene Waterpas s ing 
( T . A . W . ) .  De peilen in de tabel z ij n  benaderend inges chat van 
de topograf is che kaart 28 / 7  van het N.G.I. ( schaal 1 / 1 0 .0 0 0 ) .  
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Fig. 2 - Ligging van de pomp- en peilputten gebruikt tijdens de uitgevoerde pompproef 
-
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3 .  STRATIGRAFISCHE, LITOLOGISCHE EN HYDRaGEOLOGISCHE BOUW 
TER HOOGTE VAN DE POMPPROEFSITE 
Uit de bes chikbare gegevens kan men ter hoogte van de pomp­
proefs ite de volgende stratigrafische , litologi s che en hydra­
geologi s che bouw af leiden . 
Van onder naar boven onders cheidt men de volgende lagen : 
- paleozoïs che gesteenten vanaf ongeveer 1 7  3 m diepte . Het 
betreft waars chi jnli jk zandsteen van Famenniaanouderdom . De 
top komt dus voor op pei l - 1 55 .  
- mesozoïsche kri j ta f z ettingen van Turoon ouderdom van 1 1 6  
tot 1 7 3  m diepte . De top komt dus voor op peil - 9 8 . 
- tertiaire af zettingen vanaf 2 8  m tot 1 1 6  m diepte . Het 
betreft respektieveli j k  : 
- klei van Landeniaanouderdom van 9 1  tot 1 1 6  m diepte . 
Vooral de onderste 1 0  m z i j n  zeer sterk kleiïg . 
- zand van Landeniaanouderdom van 7 2  tot 9 1  m diepte . 
- klei van Iepariaanouderdom van 2 8  tot 7 2  m diepte . 
De top van de tertiaire a f zettingen komt voor op - 1 0 . 
- kwartaire zandige a f zettingen vanaf het maaiveld tot 2 8  m 
diepte . 
Uit de boorbe schri jvingen ( logs van de boormeesters ) van de 
drie winningsputten geboord bi j de N . V .  Kling en de N . V .  Levi 
Straus s  kan er omtrent de overgang Kri j t  - Paleozoïcum en de 
litologie van de Paleozoïsche gesteenten weinig konkreets 
worden afgeleid . Een boring in de omgeving ( op ongeveer 1 km 
ten noordwesten van de pompproef site - B . G . D .  nr . 8 1  blad 
Wervik 2 8 / 7 ) duidt op het voorkomen van karbonaatgesteenten 
van Frasniaan ouderdom op ongeveer - 1 8 9 . Deze Frasniaan 
gesteenten z i j n  er bedekt door ongeveer 3 0  m Famenniaan ge­
steenten . 
De algemene hydrageologis che bouw duidt aldus op het voorko­
men van een afwis seling van doorlatende en s lecht tot zeer 
s lecht doorlatende lagen . Dit is gesteund op z owel de litolo­
gis che aard van de gesteenten als de resultaten van de borin­
gen voor de winningsputten . 
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- Kwarta ire zandige laag : doorlatende laag 
- Ieperiaan klei : zeer s lecht doorlatende laag 
- Landeniaan z and doorlatende laag 
- Landeniaan klei zeer s lecht doorlatende laag 
- Mesozoïsch krij t : mogelijks doorlatende laag 
- Paleozoïsche zandsteen : doorlatende laag . 
De a lgemene s trat igra f is che - l itologis che bouw ter hoogte van 
de pompproef s ite is verduidel ij kt in een doorsnede ( f ig . 3 ) . 
De s t ij ghoogte in de watervoerende laag van het Paleozoïcum 
is anno 1 9 9 1  ongeveer - 6 6  of 8 4  m onder het maa iveld . 
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4. TERREINWERKZAAMHEDEN 
4.1. Keuze van de pompproefsite 
De keuze van de pompproef site berust op : 
- het aanwezig z i j n  van de nodige puttenkonfiguratie voor de 
uitvoering van een pompproef ( ook in het geval van anis a­
tropie van de doorlatendheid in de wa tervoerende laag ) .  
- het ontbreken van andere nabi j gelegen winningsputten in de 
watervoerende laag van het Paleozoïcum teneinde ti j dens de 
proef geen bi j komende onbekende invloeden op de sti j ghoog­
teveranderingen te kri j gen . Volgens de archieven van de 
AMINAL ( grondwaterwinningsvergunningen ) z i j n  in de omgeving 
van de pompproe f s ite geen winningsputten aanwez ig . 
- een vlotte medewerking van de bedri jven de N . V .  Kling en de 
N . V .  Levi Straus s .  
4.2. Uitvoering van de pompproef 
Vanaf zaterdagmorgen 2 0  j u li 1991 werd bi j beide bedri jven 
niet meer gepompt . Op 22 j u li werden de nodige aanpa s s ingen 
aan de pompput ( inschakelen debietmeter en afvoer opgepompte 
water naar de riolering en installatie druksonde ) en aan de 
pei lputten ( installatie druksonde in PB1 en pei lmeter in PB2 ) 
aangebracht . Er vond een korte testpomping plaats voor de 
regeling van het debiet en de kontro le van de meetapparatuur . 
Op 23 j uli werd de p ompproef gestart om 10 h 3 4 . Er werd 
kontinu gepompt niet een gemi ddeld debiet van 3 0 , 3 2 m3/h of 
7 27 , 6 8 m3/d . De verlaging van de sti j ghoogte werd opgemeten 
in de pompput en de peilputten 1 en 2 .  De s ti j ging ( stilleg­
gen pomping ) werd opgemeten vanaf 24 )uli om 10 h 0 6  tot 25 
juli om 10 h 0 6 . Ge durende de sti j ging werden ook de drie 
putten opgemeten . 
In het bestek van een hydrageologis che s tudie uitgevoerd door 
het LTGH voor de N . V .  LEVI STRAUSS werd in de periode 2 9/ 0 4  
tot 0 1/ 0 5/ 19 91 een pompproef uitgevoerd op d e  puttenkonfigu-
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ratie gelegen op hun bedri j f sterrein . Hierbi j werd gedurende 
ongeveer 4 8  uur kontinu gepompt op PB2 en werden de sti j g­
hoogteverlagingen in de putten PB1 en PB2 opgemeten . Na s top­
zetting van deze pomping werd de sti j ging gemeten in PB1 en 
PB2 gedurende ongeveer 24 h. De meetresultaten van deze proef 
werden met toestemming van de N .  V .  LEV! STRAUSS mee in de 
interpretatie van de pompproefgegevens betrokken . 
De gemeten verlagingen en restverlagingen z i j n  in bi j lage 2 
verzameld . De verlagingen waargenomen in PB1 gedurende de 
vroeger uitgevoerde pompproef ( bi j  de N . V .  LEV! STRAUSS )  wer­
den ook omgerekend voor het pompdebiet van de pomping bi j de 
N . V .  KLI NG ( nodig voor het bepalen van de anisotropie van de 
doorlatendheid ) .  Bi j de omrekening worden de verlagingen 
waargenomen in PB1 vermenigvuldigd met de verhouding van de 
debieten van beide pompproeven t . t . z .  7 2 7 ,6 8 / 1 1 52 = 0 ,6 3 1 . 
Deze omgerekende verlagingen worden verder steeds aangegeven 
als afkomstig van een imaginaire peilput PB3 . Aldus beschikt 
men over waarnemingen in peilputten die in drie verschi llende 
richtingen gelegen z i j n  ten opz ichte van de pompput . 
Deze pei lput PB3 zou gelegen z i jn op een rechte die evenwi j ­
dig loopt met de rechte PB1 -PB2 en door de pompput PP loopt . 
De a f stand tus sen PB1 en PB2 i s  hierbi j gel i j k  aan de afstand 
tus sen PP en PB3 . De ligging van de peilputten tegenover de 
pompput PP wordt weergegeven op figuur 4 ;  dit wordt tevens 
verduidel i j kt in tabel 2 .  
Tabel 2 .  Ligging van de peilputten ten opzichte van de pomp­
put 
Pei lput Afstand tot pompput ( m )  Richting pei lput-
pompput 
PB1 1 4 6 , 5  N58 ° 1 0 'W 
PB2 1 2 3 , 0  Nl9° 4 0 'W 
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4.3. Bemerkingen bij de terreinwaarnemingen 
Ti j dens de beide pompproeven werden onregelmatigheden vastge­
steld in de terreinwaarnemingen . Deze z i j n  te wi j ten aan niet 
gekende pompingen in de omgeving van de pompproe f s ite in 
dez e lfde watervoerende laag . Ti j dens de pompproef bi j de N . V .  
LEV! STRAUSS i s  o . a .  de invloed van het aan- en a f s laan van 
de pomp bi j de N . V .  KLING merkbaar . De pomping uitgevoerd bi j 
de N . V .  KLING wordt na 3 0 0  minuten pompen beïnvloed door het 
stopzetten van pompingen in de omgeving . Bi j de interpretatie 
wordt met deze feiten rekening gehouden . 
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5. INTERPRETATIE VAN DE POMP- EN STIJGPROEVEN VOLGENS DE 
KLASSIEKE GRAFISCHE METHODEN 
5.1. Interpretatie in het geval dat men een isotrope wa ter­
voerende laa g  ver onderstelt 
5.1.1. P ompproeven 
De waargenomen verlagingen gedurende beide pompproeven werden 
geïnterpreteerd volgens de kla s sieke grafische methoden van 
THE IS en JACOB . 
5 . 1.1 . 1. Interpreta tie volgens THEIS 
De methode van THE I S  ( 1 9 3 5 )  laat toe , voor een afgesloten 
watervoerende laag in het geval van niet permanente stroming , 
het doorlaatvermogen en de bergingsko ëf ficiënt te bepalen . In 
fig . 5 z i j n  op dubbel lo garitmis ch papier res pektieveli jk de 
ti j d-verlagingskurven aange geven voor de pei lputten ti jdens 
de pompproef (ook PB3 - omgerekende waarde van PB� ti j dens de 
vroeger bi j de N . V .  LEV! STRAUSS uitgevoerde pompproef ) . 
5.1.1.2 . Resultaten 
Peilput PB:1. 
kD = 7 2 7 ,6 8  m3/d = 1 8 0 , 9 6 m2 /d 4 x f[ x 0, 3 2  m 
s 4 x = 1 8 0 ,9 6  m2 /d x 8 min . ( 1 4 6 , 5  m ) 2 x 1 4 4 0  min/d x 
Peilput PB:z 
kD = 4 x rr x 0, 3 1  m 
= 
4 x 1 8 6 ,8 0  m2 /d 
( 1 2 3  m ) 2 x 1 4 4 0  s 
Peilput PB3 
x 8 min . 
min/d x 1 0  
1 0  
kD = 7 2 7 ,6 8  m3/d = 9 6 , 51 m:z/d 4 x rr x 0, 6 m 
= 1 , 8 7 . 1 0-5 
= 2 , 7 0 . 1 0 -5 
8 
= 
4 x 9 6 ,51 m2 /d x5,5 min . = 1, 7 6 . 1 0_5 ( 9 1, 6 m ) 2 x 1 4 4 0  min/d x 1 0  
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5.1.1.3. Interpreta tie volgens JACOB 
De methode van JACOB ( COOPER en JACOB , 1 9 4 6 ) die ook steunt 
op de THEIS formule laat eveneens toe voor een afge s loten 
watervoerende laag, in het geval van niet permanente stro ­
ming, het doorlaatvermogen en de bergingskoëf f i c i ënten te 
bepalen. In fig. 6 z i j n  de ti jd-verlagingskurven van de pei l­





= 2 ,3 x 7 2 7 ,6 8 m3/d = 1 7 1  8 5  2 /d 4 x rr x 0 , 7 7 5  m ' m 
= 2 ,2 5  x 1 7 1 ,8 5  m2 /d x 1 ,4 5  min = 
( 1 4 6 , 5  m ) 2 x 1 4 4 0  min/d 
Peilput PB:z 
kD = 2 ,3 x 7 2 7 ,6 8  m3/d = 1 6 9  6 6  m2 /d 4 x rr x 0 , 7 8 5  m ' 
1 , 8 1 . 1 0 -.5 
8 = 2 ,2 5  x 1 6 9 ,6 6  m2 /d x 1 ,58 min = 2 , 7 6 . 1 0 _5 ( 1 2 3  m ) 2 x 1 4 4 0  min/d 
Peilput PB3 
kD = 2 ,3 x 7 2 7 ,6 8 m3/d = 7 9  2 8 m2 /d 4 x rr x 1 , 6 8 m ' 
s = 2 ,2 5  x 7 9 ,2 8  m2 /d x 1 ,8 5  min = ( 9 1 , 6  m ) 2 x 1 4 4 0  min/d 
5.1.2. S tijgproeven 
5. 1.2.1. Inleiding 
2 , 7 3 . 1 0 -S 
De sti j gproef wordt geïnterpreteerd volgens de restverla­
gingsmethode van THE IS . Hierbi j wordt op half - logaritmis ch 
papier de restverlaging s "  uitgezet tegenover de verhouding 
t / t ", waarbi j t de ti j d  is s inds het aanleggen van de proef 
en t" de ti jd s inds het sti lleggen van de pomp. Uit de hel­
ling van het rechte gedeelte van de kurve kan het doorlaat­
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5.1.2 .2. Res ultaten 
Peilput 1 
kD = 2 ,3 x 7 2 7 ,68 m
3/d 
= 162 , 4  m2/d 4 x rr x 0 , 8 2 m 
Peilput 2 
kD = 2 ,3 x 7 2 7 ,68 m3/d = 162 , 4  m2/d 4 x rr x 0 , 8 2 m 
Peilput 3 
kD = 2 ,3 x 7 2 7 ,68 m
3/d 
= 114 , 8  m2/d 4 x rr x 1, 16 m 
Pompput 
kD = 2 ,3 x 7 2 7 ,68 m3/d = 166, 5 m2/d 4 x rr x 0 , 8 0 
5.1 . 3. Bes preking 
De resultaten van de interpretatie volgens de kla s s ieke gra ­
fis che methodes waarbi j men een i sotrope watervoerende laag 
veronderstelt z i jn verzameld in tabel 3 .  
Tabel 3. Hydrauli s che parameters bepaald volgens de klass ieke 
interpretatiemethodes ( is otrope watervoerende laag ) 
Peilput Doorlaatvermogen kD (in m2/d) Bergingko�ffici�nt 
verlaging verlaging restverlaging verlaging verlaging 
volgens volgens volgens volgens volgens 
THEIS JAC OB THEIS THEIS JAC OB 
PB1 180,96 171,85 162,4 1,87.10-.5 1' 81.10-.5 
PB2 186,80 169,66 162,4 2,70.10-.5 2,76.10-.5 
PB3 96,51 79,28 114,8 1,76.10-5 2,73.10-.5 
pp - - 166,5 - -
Het feit dat de hydrauli s che parameters ( kD-waarde ) sterk 
vers chi llen i s  in eerste instantie te wi j ten aan de vereen­
voudiging volgens het gebruikte model .  Het model verander-
-18-
stelt nameli jk een i sotrope watervoerende laag die boven en 
onderaan begrensd is door een ondoorlatende laag . 
De interpretatie in geval een anisotrope watervoerende laag 
wordt verondersteld i s  in hoofdstuk 6 behandeld . 
-19-
6. INTERPRETATIE DOOR MIDDEL VAN EEN INVERS MODEL 
6.1. Inleiding 
Het grondwaterreservoi r  wordt in het numeriek model in negen 
lagen opgedeeld ( fig . 8 ) . Laag 1 komt overeen met het aange ­
pompte gedeelte van het grondwaterreservoi r .  Het diepteinter­
val van deze laag valt dus samen met het diepte-interval van 
het f i lterelement van de pompput bi j de pompproef .  In het 
nwnmerieke model wordt het Kri j t  dat boven de aangepompte 
laag gelegen is opgedeeld in drie lagen ( 2, 3 en 4 ) . De dikte 
van deze lagen neemt toe van onder naar boven . Deze toename 
in dikte werd gekozen om een zo nauwkeurig mogeli j ke s imula­
tie uit te voeren . De onderste kleiïge af zetting van het 
Landeniaan werd in het matematis che model opgedeeld in twee 
lagen ( lagen 5 en 6) . Laag 7 stemt overeen met de zandige 
af zetting van Landeniaanouderdom . Lagen 8 en 9 komen respek­
tieve li j k  overeen met de kleiaf zettingen van Ieperiaanouder­
dom en met de hoofdzakeli j k  z andige a f zettingen van Kwartaire 
ouderdom . 
6.2. Interpretatie 
De ingevoerde verlagingen z �Jn de waargenomen verlagingen van 
de pompproef van 23 j uli . Enkel het eerste gedeelte van de 
ti j d-verlagingskurven waargenomen op de peilputten PB! en PB2 
werd ingevoerd, dit in de waarnemingen tot en met de 3 0 0 
minuut van pompen ( z ie 4 . 3 . ) .  Naas t  deze verlagingen werden 
ook de omgerekende waa rden van de N .  V .  LEV! STRAUSS inge ­
voe rd . 
Bi j de interpretatie wordt veronders teld dat in de top van 
het Paleozoïs che gesteente en in onderste gedeelte van de 
a f zettingen van het Krijt de stroming gebeurt zoals in een 
homogeen ani sotroop poreus medium . Hierbi j worden vi j f  ver­
s chi llende hydraulis che parameters a ls te bepa len beschouwd, 
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Fig. 8 - Schematisatie van het grondwaterreservoir in het numeriek model 
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- het ef fectieve doorlaatvermogen van de aangepompte laag; 
- de anis otropie van de aangepompte laag; 
- de hoofdrichting van maximaal doorlaatvermogen van de aan-
gepompte laag; 
- de e lastische bergingskoëf ficiënt van de aangepompte laag; 
- de vertikale doorlatendheid van de bedekkende a f zettingen 
van Kri j t  ouderdom . 
De waarden van de andere hydraulische parameters werden inge­
s chat s teunende op gegevens van andere pompproeven verricht 
in deze a f z ettingen . Een ruwe ins chatting van de waarden van 
deze parameters is hier voldoende daar deze waarden s lechts 
weinig de waargenomen verlagingen beïnvloeden . 
Het niet-lineaire regre s s ieproces konvergeerde naar één be ­
paalde oplo s s ing . Bij deze oplo s s ing neemt de som van de 
kwadraten van de afwi jkingen een minimumwaarde aan . Deze s om 
bedraagt 0 , 2 6 4 1  voor 1 1 9  waarnemingen . Het ef fektieve door­
laatvermogen van de aangepompte laag is gelij k aan 7 0 , 7  m2 /d 
( Cf 9 8m = 1 , 0 7 6 7 , Cf 9 8  = 1 , 0 3 7 1 ) .  De e lastische bergingskoëf ­
ficiënt van de aangepompte laag bedraagt 0 , 6 3 3 . 1 0 -5 ( Cf 9 8m = 
1 , 54 1 2 ,  Cf 9 8  = 1 , 0 56 4 ) .  De anisotropie vm bedraagt 1 , 7 2 
( Cf 9 8m = 1 , 0 8 55 ,  C f 9 8  = 1 , 0 54 1 ) .  De gevonden hoek e van de 
hoo fdrichting is 1 , 3 2 6 4 5  rad ( Cf 9 8m = 1 , 1 8 6 7 , C f 9 8  = 1 , 0 6 3 9 ) . 
De hoofdrichting komt a ldus overeen met N7 6 °W o f  N1 0 4 ° E .  De 
vertikale doorlatendheid van de bedekkende a f zettingen be­
draagt 0 , 0 1 8 9  m/d ( Cf 9 8m = 1 , 2 3 9 4 , C f 9 8  = 1 , 0 3 8 2 ) wat neer­
komt op een hydraulis che weerstand van 52 , 8  d per meter af ­
zetting . 
De berekende en waargenomen verlagingen s taan samen met hun 
onderlinge a fwi j kingen in tabel 4 .  In f iguur 9 z i j n  de ti jd­
verlagings - en a f s tand-verlagingagra f ieken afgebeeld . In fig . 
1 0  s taan de hoeken e ,  a2 en a3 weergegeven te samen met de 
li j nen van gelijke verlaging na 1 0 0 0  minuten pompen op de 
pompput van de N . V . KLING met een debiet van 7 2 0 m3/d . In 
f iguur 1 1  wordt de s om van de kwadraten van de afwijkingen 
weergegeven tegenover de anis otropie vm , die varieert van 
1 , 4 2 tot 2 , 0 2 en tegenover de hoek e die varieert van 6 7  tot 
-22-
Tabel 4 - Berekende en waargenomen verlagingen samen met hun onderlinge 
afwijkingen bij veronderstelling dat gepompt wordt op een anisotrope 
wAtervoerende laal! 
HADJUS OF 'NELLSCREEN,R,IN M,-----------------------­
DISCHARGE OF PUMPED WELL,Q,IN M3/DAY,--------------­
JNITJAL TIME,Tl,lN MIN,----------------------------­
LOGARTlOC INCREASE OF TIME AND OF RADIUS OF RINGS 
LOGA,-----------------------------------------------
LATEST CALCULATED TIME,T2,IN MIN,------------------­
NlrnBER OF LAYERS,N,--------------------------------­
KU�BER OF RINGS,M,---------------------------------­
THE WELLSCREEJI SITUATED IS SITUATED IN LAYER-------­
TH I CKliEE:S OF THE SU CCESS J VE LA YERS. IN M 
NUY.P.ERED FRm� LO'vlER TO UPPER 
THICKNEE:.':; OF LAYER 1, IN M, ------------------------­
THICKNESB OF LAYER 2,IN 1,------------------------­
THICKJIES.S OF LAYER 3, H� M, ------------------------­
THICKNESS OF LAYER 4,IN X,------------------------­
THICKRESS OF LAYER 5,JN M,------------------------
THICKNESS OF LAYER 6,IN M,------------------------­
THICKKESS OF LAYER 7,IN M,------------------------­
THICKNESS OF LAYER 8,IN M,------------------------­
THICKNESS OF LAYER 9,IN :M,------------------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVJTY,K< 1l,JN 1/DAY,-------------­
HYDRAULIC COKDUCTIVITY,KC 2),JN 1/DAY,-------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVI1Y,K< 3l,IN M/DAY,-------------­
HYDRAULIC C011'""I>UCT1V1TY ,KC 4) I IN JVDAY .-------------­
HYDRA UL I c CONDUCT 1 V 1 TY 'K ( ��) I 1 N M/DAY I-------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,KC 6),JN M/DAY,-------------­
HYDRAULJC CONDUCTIVITY,KC 7),JN M/DAY,-------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K< 8),1N 1/DAY,-------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVJTY ,KC 9), IN M/DAY ,-------------­
HYDRAULIC RESJSTANCE,CC 1),JN DAY,-----------------­
HYDRAULIC RESJSTANCE,CC 2),JN DAY,-----------------­
HYDRAULIC RESISTANCE,CC 3),JN DAY,-----------------­
HYDRAULIC RESJSTANCE,CC 4),1N DAY,-----------------­
HYDRAULIC RESISTANCE,CC 5),1N DAY,----------------­
HYDRAULIC RESJSTAliCE,CC 6), IN DAY ,----------------­
HYDRAULIC RF.SISTANCE,CC 7),IN DAY,-----------------­
HYDRAULJC RESISTANCE,C< 8>,1N DAY1-----------------­
SPECIFJC ELASTIC STORAGE,SA< 1>,IN M-1,------------­
SPECIFJC ELASTIC STORAGE,SA< 2),IN M-1,------------­
SPECIFIC ELASTJC STORAGE,SAC 3),IN M-1,------------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA< 4>,IN M-1,------------­
SPECIFIC ELASTIC SlORAGE,SA< 5),JN Jf.-1,------------­
SPECJFJC ELASTIC STORAGE,SA< 6>,IN M-1,------------­
BPECIFJC ELASTIC STORAGE,SAC 7>,1N M-1,------------­
SPECIF I C ELASTIC STORAGE,SAC 8>,1N M-1,------------­
SPECIFJC ELASTIC STORAGE,SA< 9 > ,1N M-1,------------­
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Tabel 4 - vervolg 
OBSERVAT I ON YIELL 1 I N  LA YER 1 A T 1 5 8 . 3M OF f•Uf.PED �ELL 
OBSERVAT I ON T I KE C X J N )  LOG . CA LCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F .  
KUMBER OBSERV A T I  ON DR A'WDO'WN 00 DRAYIDO'WN < Y. > DRAWDO'WN 
1 1 . 0 0  - 0 . 8488 - 0 . 7 6 70 - 0 . 08 1 8 
2 2 . 00 - 0 . 5354  -0 . 5686 0 . 0333 
3 3 . 00 -0 . 42&5 -0 . 4597 0 . 03 1 2 
4 4 . 00 - 0 . 3655 -0 . 3904 0 . 02 4 9  
5 5 . 00 -0 . 3 2 0 1  - 0 . 3363 0 . 0 1 62 
6 6 . 00 -0 . 2837 -0 . 2933 0 . 0096 
7 7 . 00 -0 . 253 1 -0 . 2588 0 . 0057 
8 8 . 00 -0 . 2268 -0 . 2299 0 . 003 1 
9 1 0 . 00 - 0 . 1 836 - 0 . 1 8 3 1  - 0 . 0005 
1 0  1 2 . 00 - 0 . 1 4 9 6  -0 . 1 45 1  - 0 . 0046 
1 1  1 4 . 0 0 -0 . 1 22 0  - 0 . 1 1 5 2 - 0 . 0068 
1 2  1 6 . 00 - 0 . 0 9 8 7  - 0 . 0 8 88 -0 . 0098 
1 3  1 8 . 0 0 -0 . 0 7 9 4  - 0 . 0 6 7 0  - 0 . 0 1 23 
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
2 0 . 00 
22 . 00 
2 4 . 0 0 
2 8 . 0 0 
32 . 00 
- 0 . 062 1 
-(/1 , 0!;.76 
-0 . 0344 
-0 . 0 1 22 
0 . 0066 
-0 . QJ482 
-0 . 03 29 
- 0 . 0 1 9E' 
0 . 0043 
0 . 0 2 2 8  
1 9  36 . 00 0 . 0222 0 . 0386 
20 40 . 00 0 . 0362 0 . 0523 
2 1  4 4 . 0 0 0 . 0482 0 . 0630 
22 4 8 . 0 0  0 . 0592 0 . 0 7 3 7  
23 52 . 0 0 0 . 0692 0 . 08 1 7  
24 56 . 00 0 . 0782 0 . 0 899 
25 64 . 00 0 . 0944 0 . 1 03 1  
26 7 2 . 0 0 0 . 1 084 0 . 1 1 39 
27 8 0 . 00 0 . 1 209 0 . 1 232 
28 8 8 . 00 0 . 1 32 0  0 . 1 3 1 6  
29 96 . 0 0 0 . 1 42 2  0 . 1 386 
30 1 04 . 00 0 . 1 51 6  0 . 1 45 8  
31 1 1 2 . 00 0 . 1 603 0 . 1 508 
32 1 20 . 00 0 . 1 68 3  0 . 1 565 
33 1 35 . 00 0 . 1 823 0 . 1 6 4 1  
3 4  1 50 . 00 0 . 1 94 8  0 . 1 7 06 
35 1 65 . 0 0 0 . 2063 0 . 1 752 
36 1 80 . 00 0 . 2 1 6 9  0 . 1 7 98 
37 1 95 . 00 0 . 2267 0 . 1 844 
38 2 1 0 . 00 0 . 2360 0 . 1 8 89 
39 225 . 0 0 0 . 24 4 6  0 . 1 90 9  
4 0  2 4 0 . 00 0 . 2527 0 . 1 93 4  
Y.EAN OF DEV I A T J ONS T O  OBSERVAT I ONS I N  'WELL 1 OF 
1 7 OBSERV AT I ONS BEFORE 3 1  . 6 J O N . AF TER ST ART OF PUMP AGE 
STANDARD DEV J AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
Y.EAN OF DEV I A T I ONS T O  OBSERVAT I ONS IN  YIELL 1 OF 
2 3  OBSERVAT I ONS AFTER 3 1 . 6  M l N .  AFTER START OF PUMPAGE 
STANDARD DEV I AT l ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
:M EAN OF DEV I AT I ONS TO A LL OBSERVAT I ONS OF �ELL 1 - - - - - - ­
ST AlJDARD DEV J AT I ON - - - ---- -- ----------- - - - - -------- -- - - - -
- 0 . 01 3 9 
-0 . 01 4 7 
- 0 . 0 1 49 
- 0 . 0 1 65 
-0 . 0 1 63 
-0 . 0 1 6 4 
- 0 . 0 1 62 
-0 . 0 1 4 7 
-0 . 0 1 45 
- 0 . 0 1 25 
-0 . 0 1 1 7  
-0 . 0087 
- 0 . 0055 
- 0 . 0023 
0 . 0004 
0 . 0036 
0 . 0058 
0 . 0095 
0 . 0 1 1 8  
0 . 0 1 82 
0 . 0243 
0 . 03 1 1 
0 . 03 7 1  
0 . 0423 
0 . 0470 
0 .  0E,37 
0 . 0593 
- 0 . 0<'•31 
0 . 0260 
0 . 0098 
0 .  QJ246 
0 . 00 43 
0 . 0257 
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Tabel 4 - vervolg 
OP.SERV AT I ON \TELL 2 I N  LAYER 1 AT 1 60 . 8Y. OF PUMPED \'ELL 







OBSERVAT I ON 
1 . 00 
1 . 50 
2 . 0Q• 
2 . 50 
3 . 00 
4 . 00 
5 . 00 
6 . 30 
8 . 00 
DRA\'DOIJN ( Y. )  
- 0 . 8. 7 62 
- �� . 6 6 1 8  
-0 . 5537 
- IÎJ . 4 {'. 9 1  
- 0 . 4 4 43 
DRA\'DOVN < M > 
-0 . 8239 
- 0 . 6882 
-0 . 60 2 1  
- 0 . 5 406 
- 0 . 4 8 8 1  
DRA\'DOVN 
-0 . 0522 
' 0 . 0264 
0 . 0484 
0 . 051 5 





1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6 
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  














1 0 . 0QJ 
1 2 . 00 
1 4 . 00 
1 6 . 00 
1 8 . 00 
20 . 00 
2 3 . 00 
25 . 00 
28 . 00 
32 . 00 
36 . 00 
40 . 00 
50 . 00 
56 . 0('J 
63 . 00 
72 . 0 0 
80 . 00 
9 1  . 0,� 
1 00 . 00 
1 1 6 . 00 
1 25 . 0(� 
1 4 7 . 00 
1 60 .  0(? 
1 80 . 00 
2 00 . 00 
2 2 5 . 00 
-0 . 3801 
- 0 . 3339 
- 0 . 2871 
-0 . 2392 
- 0 . 1 954 
- 0 . 1 609 
- 0 . 1 3 29 
-0 . 1 092 
-0 . 0896 
-0 . 07 2 1  
- 0 . 0506 
- 0 . 037 7 
-0 . 02 1 5  
- 0 . 0024 
0 . 0 1 34 
0 . 0276 
0 . 0562 
0 . 0 7 02 
0 . 0 {'. 4 7  
0 . 1 0 07 
0 . 1 1 34 
0 . 1 2 86 
0 . 1 3 98 
0 . 1 5 74 
0 . 1 662 
0 . 1 857 
0 . 1 960 
0 . 2 1 05 
0 . 2236 
- 0 . 3565 
-0 . 3 0 1 0  
- 0 . 2457 
- 0 . 1 97 9  
- 0 . 1 586 
- 0 . 1 586 
-e! . 1 26 1  
- 0 . 1 002 
- 0 . 0 7 8 8  
- 0 . 0590 
-0 . 0362 
-0 . 02 1 8  
- 0 . 00 4 4  
0 . 0 1 54 
0 . 03 1 0  
0 . 0445 
0 . 07 1 1  
0 . 08 3 1  
0 . 0955 
0 . 1 07 5  
0 . 1 1 66 
0 . 1 2 7 4  
0 . 1 35 1  
0 . 1 47 1  
0 . 1 523 
0 . 1 632 
0 . 1 685 
0 . 1 752 
0 . 1 8 1 6  
0 . 1 86 1  
3 6  265 . 00 0 . 2 5 93 0 . 1 9 59 
37 300 . 00 0 . 2751 0 . 1 99 2  
li.EA N  O F  DEV I AT l ONS TO OBSERVAT I ONS I N  'WELL 2 OF 
1 8  OBSERVAT I ONS BEFORE 3 1 . 6  M I N .  AFTER STA R T  OF PUMF'AGE 
STANDARD DFV J AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
XEAN OF DEV J AT I ONS TO OBSERVAT I ONS I N  WELL 2 OF 
1 9  OBSERVATI ONS AFTER 3 1 . 6  M I N . AFTER START OF PUY.PAGE 
STANDARD DEV I A T I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
K'EA N OF DEV I AT I ONS TO A L L  OBSERVA T I ONS O F  \'ELL 2 -------
STANDARD DEV I AT I ON - ----- ------ - --- --- -- -------- -- -- - - ---
- 0 . 0235 
- 0 . 0329 
- 0 . 0 4 1 4  
- 0 . 04 1 3  
- 0 . 0367 
-0 . 0023 
-0 . 0068 
- 0 . 0090 
- 0 . 0 1 08 
-0 . 0 1 3 1 
- 0 . 0 1 4 4 
- 0 . 0 1 59 
- 0 . 0 1 7 1  
- 0 . 0 1 7 8 
- 0  . 0 1 7 f.i 
- 0 . 0 1 70 
- 0 . 0 1 5 0  
- 0 . 0 1 30 
- 0 . 0 1 08 
- 0 . 0068 
- 0 . 0(132 
0 . 001 2 
0 . 0047 
0 . 0 1 03 
0 . 0 1 39 
0 . 0226 
0 . 0275 
0 . 0353 
0 .  042(? 
0 . 0524 
0 . 06 3 4  
0 .  0'r59 
- 0 . 0082 
0 . 03 1 4  
0 .  é·1 3 1  
0 , 1tl292 
0 . 002 7 
0 . 03 1 7 
Tabel 4 - vervolg -2 5-
OBSERVAT I ON VELL 3 I N  LAYER 1 AT 72 . 2M OF PUJII' PED WELL 
OBSERVAT I ON T I ME < M I N )  LOG . CALCU L . LOG . OBSERVED LOG . D I F .  
NUMBER OBSERV AT I ON DRAWDOWN OD DRAWDOWN 00 DRA \'DO'JN 
1 1 . 00 -0 . 0950 -0 . 2 1 90 0 . 1 2 40 








1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 





�� . Ci'J0 
4 . 00 
5 . 0Q; 
6 .  0 Ç� 
7 . 00 
8 .  0,� 
1 0 .  0(? 
1 2 . N/1 
1 4 . 00 
1 6 . 00 
1 8 . 00 
2 0 . 00 
22 . 00 
24 . �1 0  
28 . 00 
32 . 00 
36 . 00 
40 . 00 
4 8 . 0 0 
56 . 00 
72 . 00 
88 . 00 
1 1 2 . 00 
-0 . 0255 
0 .  ill�-154 
0 . 0S2 1 
0 . 1 21?12 
0 . 1 520 
0 . 1 790 
0 . 2 2 7 4  
0 . 2579 
0 .  286(? 
0 . 3098 
0 . 3306 
0 . 3487 
0 . 33 6 7  
0 . 32 6 1  
0 . 3253 
0 . 1 0 48 
0 . 0 7 5 9  
0 . 0537 
0 . 0356 
0 . 02 1 0 
0 . 0088 
- 0 . 0 1 5 1  
-0 . 0263 
- 0 . 0386 
- 0 . 049 1 
- 0 . 0588 
- 0 . 0670 
- 0 . 0633 
- 0 . 0390 
- �? . 0 1 55 
- 0 . 0037 
0 . 0025 
0 . 0061 
- 0 . 06 5 1  
- 0 . 0606 
-0 . 0372 
- 0 . 08 42 
- 0 . 07 1 0  
26 1 20 . 00 
27 1 5 0 . 00 
0 . 0 7 9 4  
0 . 1 1 1 3 
0 . 1 358 
0 . 1 55 9  
0 . 1 73 1/1 
0 . 1 8 7 8  
0 . 2 1 2 3 
0 . 23 1 6  
0 . 2 4 7 4  
0 . 2607 
0 . 2 7 1 8  
0 . 28 1 7  
0 .  2 Ç)01Î'J 
0 . 2977 
0 . 31 06 
0 . 2.2 1 6  
0 . 3309 
0 . 3392 
0 . 3530 
0 . 364 6 
0 . 3831 
0 . 3978 
0 . 4 1 56 
0 . 4207 
0 . 4 3 7 7  
0 . 4520 
0 . 4644 
0 . 4851 
0 . 50 1 8  
0 . 5 1 57 
0 . 52 7 3 
0 . 54 1 7  
0 . 5499 
0 . 5635 
0 . 5745 
0 . 5837 
0 . 59 1 4 
0 . 5982 
0 . 6042 
0 . 3284 
0 . 3330 
0 . 4 1 8 1  
0 . 4252 
0 . 4203 
0 . 4820 
0 . 4866 
0 . 4636 
0 . 5530 
0 . 57 6 1  
0 . 5693 
0 . 53 1 0  
0 . 5870 
0 . 577e 
0 . 5763 
0 . 5996 
0 . 5420 
0 . 5374 
0 . 5499 
0 . 51 83 
0 . 5057 
0 . 5026 
0 . 501 7 
• - 0 . 0 429 
-0 . 1 1 54 
2 8  1 80 . 00 
29 2 1 0 . 00 
3 0  270 . 00 
3 1  330 . 00 
32 390 . 00 
33 4 50 . 00 
34 540 . 00 
35 600 . 00 
36 720 . 00 
3 7  840 . 0�) 
3 8  960 . 0 0 
39 1 080 . 00 
4 0  1 200 . 0 0 
4 1  1 32('1 . 00 
42 1 4 40 . 0 0 0 . 6094 0 . 501 6 
Y.EAN OF DEY I AT I ONS TO OBSERV AT I ONS I N  w"'ELL 3 OF 
1 7  OBSERV AT J ONS BEFORE 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUKPAGE 
8TANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
KEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS I N  VELL 3 OF 
25 OBSERVA T I ONS AFTER 3 1 . 6  M l N .  AFTER START OF PUX PAGE 
-0 . 1 2 4 1  
- 0 . 1 04 9  
-0 . 0459 
- 0 . 0852 
- 0 . 062 1 
-0 . 0491 
-0 . 057 8 
0 . 0079 
0 . 0260 
0 . 0247 
0 . 0654 
0 . 0 857 
0 . 0956 
0 '  1 024 
0 . 1 0 78 
0 . 01 1 2 
0 . 06 7 4  
-0 . 0 1 94 
STANDARD DEY J AT J ON -------------------------------------- 0 . 0698 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 3 - - - - - - - -0 . 00 7 0  
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 0 . 0697 
XEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 0 . 0002 
STANDARD DEV I AT I ON -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 0 . 04 7 3  
:MEAN O F  DEV J AT I ONS O F  1 1 9  OBSEVAT J ONS I N  LAYER 1 - - - - - - - -0 . 0002 




V E R  C l  L A  N G  Ml ,)0X· v..vx -'>()( � p -----v# � 
� � 
1 00 o l  1 0 2 I OJ 
0 ( 9 ) = 2 8 . 0  M K ( 9 J = 7 . 0 0 
0 ( 8 )  = 4 4 . 0  M K C 8 J = O . O O 
0 ( 7 ) = 1 9 . 0  M K U J = O . I 3  
0 ( 6 ) = 1 5 . 0  M K < 6 J  = o . o o 
0 ( 5 ) = 1 0 . 0  M K ( 5 l  = 0 . 0 0  
0 ( 4 ) = 1 6 . 0  M K ( 4 )  = 0 . 0 3 
0 ( 3 ) = 1 2 . 0  M K C 3 l = 0 . 0 3 
ll !21 =6 . 0  H K !21 0 . 03 
0 ( 1 ) = 2 5 . 0  M K ( 1 ) = 2 . 8 3 
1 0 4 T I JO (M I N J 
L A A G  
S 0 = 0 . 2 0 0  
M / 0  
C ( 8 J = 2 1 9 9 9 9 . 9  
M / 0  
c ( 7 )  = 2 1 9 9 9 9 . 9 
M / 0  
C < 6 J = 7 7 o o . o  0 
M / 0  
M / 0  c ( 5 )  = 1 7 5 0 0 . 0 C ( 4 J = 1 0 4 0 0 . 0  
M / 0  
C C 3 J = 7 3 8 . 8  0 M / 0  
H/0 C ( 2 ) = 4 7 5 . 0  C ( 1 ) = 1 5 8 . 5  B 






1 0 3 
SC HIJNBARI:. AFSTANO(I•1) 
S A ( 9 J = O . O O O I O O  M - 1 
S A ( 8 J = 0 . 0 0 0 0 1 0 M- 1 
S A ( 7 J = 0 . 0 0 0 0 1 0 M - 1 
S A ( 6 J = 0 . 0 0 0 0 1 0 M - 1 
S A ( 5 J = 0 . 0 0 0 0 1 0 M - 1 
S A ( 4 ) = 0 . 0 0 0 0 0 4  M- 1 
S A C 3 l = 0 . 0 0 0 0 0 4  M- 1 
--....,c:;...-Ar-r.! 2.....,)--=1) . o o 0 o 0 4 H- I 
S A ( 1 )  = 0 . 0 0 0 0 0 0 25 M-1 
Fig. 9 - De waargenomen (kruisjes) en de berekende verlagingen (volle lijnen) in tijd-verlagings- en 
afstand-verlagingsgrafieken waarbij men een anisotrope watervoerende laag veronderstelt 
I 1:-.j c:Tl I 
Fig. 10 - Aanduiding van de hoek 8 gelegen tussen de hoofdrichting met maximaal doorlaatvermogen x en de richting PP-PB I 
en de hoeken a2 en a 3  die gelegen zijn tussen de richting PP-PBI en respektievelijk PP-PB2, PP-PB3 en de 
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Fig. 1 1  - Isolijnen van de som van de kwadraten van afwijkingen ten op�ichte van de anisotropie 






8 5 ° . De isolijnen van de som van de kwadraten van de afwij ­
kingen werden uitgezet overeenkomstig de waarden gevonden met 
de formule van BEALE ( 1 9 6 0 ) voor de betrouwbaarheden van 
respekt ieve lijk 8 0 , 9 0 , 9 5� 9 9 , 9 9 . 9  en 9 9 . 9 9 % .  
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BIJLAGE 1 
Boorbeschrijvingen en putkonstrukties van de 
grondwaterwinningsputten 
Pompput PP ( N . V .  KLING ) 
Geboord van 0 9 / 0 3 tot 1 9 / 0 4 / 1 9 8 9  
Boorf irma : SMET DB N . V .  
Boorbes chri jving : door de boormeester 
Aard der grondlagen 
? van 
Groen gri j s  vet zand van 
Gri j s  z and en klei van 
Klei van 
Klei met zand en s chelpen van 
Klei met zand en s che lpen en 
steenbanken van 
Klei met stenen van 
Gri j s  kri j t  van 
Gri j s  kri j t  met s ilex van 
Gri j s  ges teente van 
( water op 1 7 3 , 5 0 m )  
Vermoedeli jke geologis che verklaring 
Kwartair van 0 tot 2 2  m 
Tertiair ( Ieperiaan ) van 2 2  tot 7 0  m 
Tertiair ( Landeniaan ) van 7 0  tot 1 2 0  m 
Kri j t  van 1 2 0  tot 1 7 3  m 
Paleo zoïcum van 1 7 3  tot 1 7 5 , 1 8 m 
Diepte in m 
0 tot 8 
8 tot 1 6  
1 6  tot 2 2  
2 2  tot 7 0  
7 0  tot 8 4  
8 4  tot 1 0 2  
1 0 2  tot 1 2 0  
1 2 0  tot 1 4 0  
1 4 0  tot 1 7 3  
1 7 3  tot 1 7 5 , 1 8 
Pei lput PBl ( N . V .  LEV! STRAUSS )  
Geboord van 1 8 / 0 3  tot 0 2 / 0 4 / 1 9 8 7  
Boorfirma : SMET DB N . V .  
Boorbes chri jving : door de boormeester 
Aard der grondlagen 
Leem en geel zand 
Groen gri j s  vet zand 
Gri j s  zand met klei 
Klei 
Afwi s selend klei en zand met s chelp j e s  
Klei en zand met s chelp j e s  en stenen 
Steen en klei 
Kri j t  ( hard ) 
Kri j t ,  hard met veel s i lex 
Si lex ( gri j s  gesteente met harde klei ) 
Hard gesteente ( waterverlies ) 
Gri j s  bruin en zwart gesteente ( zand 
in scheuren ) 
Vermoedeli jke geologis che verklaring 
Kwartair van 0 tot 20 m 
Tertiair ( Ieperiaan ) van 20  tot 7 0  m 
Tertiair ( Landeniaan ) van 7 0  tot 1 2 0  m 
Kri j t  van 1 2 0  tot 1 7 4  m 
Diepte in m 
van 0 tot 9 m 
van 9 tot 1 6  m 
van 1 6  tot 2 0  m 
van 2 0  tot 7 0  m 
van 7 0  tot 9 0  m 
van 9 0  tot 1 0 2  m 
van 1 0 2  tot 1 2 0  m 
van 1 2 0  tot 1 4 0  m 
van 1 4 0  tot 1 4 9 , 9  m 
van 1 4 9 , 9  tot 1 7 4  m 
van 1 7 4  tot 1 7 4 , 1 0 m 
van 1 7 4 , 1 0 tot 1 8 3 , 0 3 m 
Paleozoïcum ( Famenniaan ) van 1 7 4  tot 1 8 3 , 0 3 m 
Peilput 2 : PB2 ( N . V .  LEV! STRAUSS )  
Geboord in oktober 1 9 8 9  
Boorfirma : Boringen Vanhie 




Aard der grondlagen 
Afwis s eling van zand en klei en 
harde lagen 
Kri j t  
Gri j ze harde steen 
Los s e  steen 
Gri j ze steen 
Vermoedel i j ke geologis che verklaring 
Kwartair van 0 tot 2 8  m 
Diepte in m 
van 0 tot 2 8  m 
van 2 8  tot 7 2  m 
van 7 2  tot 9 1  m 
van 9 1  tot 1 5 0  m 
van 1 5 0  tot 1 5 4  m 
van 1 5 4  tot 1 8 0  m 
van 1 8 0  tot 1 8 8  m 
van 1 8 8  tot 2 0 0  m 
Tertiair ( Ieperiaan ) van 2 8  tot 7 2  m 
Tertiair ( Landeniaan ) van 7 2  tot 1 5 0  m ? 
Kri j t  van 1 5 0  tot 1 5 4  m ? 
Paleozoïcum van 1 5 4  m tot 2 0 0  m ? 
Opmerking boorbes chri jving van geringe kwaliteit . 
d i epte i n  m PB 1 
onder 
maa i ve l d ( N . V . L EV I - STRAUSS ) 
PB2 * 




3 0  
4 0  
50 
60 
7 0  
8 0  
9 0  
1 0 0 
1 1  0 




1 6 0 
1 7 0 1 72 , 80 
eboord 
R5 34 0  
sta l en c a s i ng 
0 2 73 
ove rbui s 
0 3 2 3  
l engte 3 0m 
putbu i s 0 2 1 9  
l en gte 1 5 0m 
1 47 , 06 
1 50 
f i l te rbu i s 
.0' 1 68 
l en gte 50m 
pp 
( N . V . KL I NG ) 
geboord 
0 340 
ta l en ca s i n g  
0 2 7 3  




sta l en fi l te r  
en bui s z 2 1 9  
1 80 1 74 , 1 0  
geboord 0 240 
sta l en f i l te r  
z 2 1 9  
1 7 5 '  1 8  
1 83 , 03 
1 90 
2 0 0  
*geen boordi ameter geken d 
BIJLAGE 2 
Verlagingen en restverlagingen tij dens de pompproef 
in de pompput PP en de peilputten PBl , PB2 en PB3 . 
PROJECT : 91036 
PE ILBUIS NUMMER 
KAARTBLAD : 287 
PB1 ( N . V .  LEVI STRAUSS )  GEMEENTE : WERVIK 
HOOGTE MAAIVELD 18 . 00 m TAW * 
DIEPTE FILTER 174 . 10 tot 183 . 03 m beneden maaiveld 
PEIL FILTER -15 6 . 10 tot-165 . 03 m TAW * 
AFSTAND TOT DE POMPPUT 146 . 50 m DEBIET POMPPUT : 30 . 32 m3 /h 
STARTDATUM WAARNEMINGEN : 2 3 /07/91 LAAG : Paleozoicum 
EINDDATUM WAARNEMINGEN : 24/07 /91 
METINGEN : met druksonde 
TIJD 
( min ) 
0 . 0  
1 . 0  
2 . 0  
3 . 0  
4 . 0  
5 . 0  
6 . 0  
7 . 0  
8 . 0  
10 . 0  
12 . 0  
14 . 0  
16 . 0  
18 . 0  
2 0 . 0  
2 2 . 0  
2 4 . 0  
2 8 . 0  
32 . 0  
3 6 . 0  
40 . 0  
44 . 0  
48 . 0  
52 . 0  
5 6 . 0  
64 . 0  
72 . 0  
80 . 0  
88 . 0  
9 6 . 0  
104 . 0  
1 12 . 0  
120 . 0  
135 . 0  
150 . 0  
165 . 0  
180 . 0  
195 . 0  
2 10 . 0  
2 2 5 . 0  
240 . 0  
VERLAGING 
( m )  
o . ooo 
0 . 1 7 1  
0 . 2 7 0  
0 . 347  
0 . 40 7  
0 . 46 1  
0 . 509 
0 . 5 5 1  
0 . 589 
0 . 6 5 6  
o .  7 1 6  
0 . 7 6 7  
0 . 815  
0 . 8 5 7  
0 . 89 5  
0 . 92 7  
0 . 9 5 6  
1 . 010 
1 . 05 4  
1 . 093 
1 . 12 8  
1 . 1 5 6  
1 . 18 5  
1 . 207  
1 . 230 
1 . 2 68 
1 . 300 
1 . 328 
1 . 3 5 4  
1 . 3 7 6  
1 . 39 9  
1 . 41 5  
1 . 434 
1 . 459 
1 . 48 1  
1 . 49 7  
1 . 5 1 3  
1 . 5 2 9  
1 . 54 5  
1 . 5 5 2  
1 . 5 6 1  
PROJECT : 91036 
PEILBUI S  NUMMER : PB1 
TIJD 
( min ) 
2 70 . 0  
300 . 0  
3 30 . 0  
3 60 . 0  
390 . 0  
420 . 0  
4 50 . 0  
480 . 0  
5 40 . 0  
600 . 0  
6 60 . 0  
720 . 0  
7 80 . 0  
840 . 0  
900 . 0  
9 60 . 0  
1080 . 0  
1200 . 0  
1320 . 0  
1410 . 0  
VERLAGING 
( m )  
1 . 593 
1 . 59 6  
1 . 583 
1 . 5 6 1  
1 . 53 6  
1 . 5 10 
1 . 49 1  
1 . 47 5  
1 . 43 7  
1 . 415  
1 . 392 
1 . 3 6 7  
1 . 348 
1 . 32 8  
1 . 309 
1 . 293 
1 . 246  
1 . 19 5  
1 . 163 
1 . 144 
VERVOLG 1 
* = waarde afgeleid van tapekaart 1 / 10000 
PROJECT : 91036 
PEILBUIS NUMMER ' PB1 
HOOGTE MAAIVELD 18 . 00 m TAW * 
KAARTBLAD : 2 87 
GEMEENTE : WERVIK 
DIEPTE FILTER 174 . 10 tot 183 . 03 m beneden maaiveld 
PEIL FILTER : -156 . 10 tot-165 . 03 m TAW * 
AFSTAND TOT DE POMPPUT 146 . 50 m DEBIET POMPPUT : m3 / h  
STARTDATUM WAARNEMINGEN : 24/07/91 LAAG : Paleozoicum 
EINDDATUM WAARNEMINGEN : 2 5 /07/91 
METINGEN : met druksonde 
TIJD 
( min)  
1 . 0  
2 . 0  
3 . 0  
4 . 0  
5 . 0  
6 . 0  
7 . 0  
8 . 0  
10 . 0  
12 . 0  
14 . 0  
1 6 . 0  
18 . 0  
2 0 . 0  
2 2 . 0  
2 4 . 0  
2 8 . 0  
32 . 0  
3 6 . 0  
40 . 0  
44 . 0  
48 . 0  
52 . 0  
5 6 . 0  
64 . 0  
72 . 0  
80 . 0  
88 . 0  
96 . 0  
104 . 0  
1 12 . 0  
120 . 0  
135 . 0  
1 50 . 0  
165 . 0  
180 . 0  
195 . 0  
2 10 . 0  
2 2 5 . 0  
2 40 . 0  
RESTVERLAGING 
( m )  
0 . 987 
0 . 86 6  
0 . 7 7 4  
0 . 701 
0 . 63 7  
0 . 583 
0 . 5 3 5  
0 . 493 
0 . 41 7  
0 . 3 50 
0 . 2 9 6  
0 . 248 
0 . 206  
0 . 168 
0 . 133 
0 . 101 
0 . 04 7  
-0 . 001 
-0 . 042 
-0 . 077  
- 0 . 106 
-0 . 135  
-0 . 1 5 7  
-0 . 17 9  
- 0 . 2 1 4  
- 0 . 2 4 6  
-0 . 2 6 8  
-0 . 2 9 1  
- 0 . 307 
-0 . 3 19 
-0 . 32 6  
-0 . 329  
-0 . 32 3  
- 0 . 297  
-0 . 2 7 2  
-0 . 246 
-0 . 22 4  
-0 . 202  
-0 . 17 6  
-0 . 1 54 
PROJECT : 91036 
PEILBUIS NUMMER : PB1 
TIJD 
( min ) 
2 70 . 0  
300 . 0  
3 30 . 0  
3 60 . 0  
390 . 0  
420 . 0  
450 . 0  
480 . 0  
540 . 0  
600 . 0  
6 60 . 0  
7 20 . 0  
780 . 0  
840 . 0  
9 00 . 0  
9 60 . 0  
1080 . 0  
1200 . 0  
1320 . 0  
1440 . 0  
RESTVERLAGING 
( m )  
-0 . 106 
-0 . 06 1  
-0 . 02 3  
0 . 012 
0 . 047 
0 . 066 
0 . 079 
0 . 092 
0 . 130 
0 . 168 
0 . 2 10 
0 . 2 32 
0 . 248 
0 . 2 5 4  
0 . 2 6 7  
0 . 2 70 
0 . 2 6 4  
0 . 2 5 7  
0 . 299 
0 . 3 5 6  
VERVOLG 1 
* = waarde afgeleid van tapekaart 1 /10000 
PROJECT : 91036 
PEILBUIS NUMMER PB2 ( N . V .  LEVI STRAUSS )  
18 . 00 m TAW * 
bovenrand betonnen put 
KAARTBLAD : 2 8 7  




PEIL FILTER : 
150 . 00 tot 2 00 . 00 m beneden maaiveld 
-132 . 00 tot-182 . 00 m TAW * 
AFSTAND TOT DE POMPPUT 123 . 00 m DEBIET POMPPUT : 30 . 32 m3 / h  
STARTDATUM WAARNEMINGEN : 2 3 /07/91 LAAG : Paleozoicum+Krijt 
EINDDATUM WAARNEMINGEN 2 4 /07/91 
METINGEN : elektrische peilmeter ( manueel )  
TIJD VERLAGING DIEPTE 
( min ) ( m )  BENEDEN 
MEETPUNT ( m )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 . 0  0 . 000 83 . 5 50 
1 . 0  0 . 150 83 . 700 
1 . 5  0 . 205  83 . 7 5 5  
2 . 0  0 . 2 50 83 . 800 
2 . 5  0 . 288 83 . 838 
3 . 0  0 . 32 5  83 . 875  
4 . 0  0 . 385 83 . 93 5  
5 . 0  0 . 440 83 . 990 
6 . 3  0 . 500 8 4 . 050 
8 . 0  0 . 568 84 . 118 
10 . 0  0 . 634 84 . 184 
12 . 0  0 . 694 84 . 244 
14 . 0  0 . 748 84 . 298 
1 6 . 0  0 . 794 8 4 . 344 
18 . 0  0 . 734 84 . 284 
2 0 . 0  0 . 873  84 . 423 
2 3 . 0  0 . 92 0  84 . 470 
2 5 . 0  0 . 9 5 1  84 . 501 
2 8 . 0  0 . 990 8 4 . 5 40 
32 . 0  1 . 03 6  8 4 . 586 
36 . 0  1 . 07 4  84 . 624 
40 . 0  1 . 108 84 . 658 
50 . 0  1 . 17 8  84 . 728 
5 6 . 0  1 . 2 11 84 . 7 61  
63 . 0  1 . 2 46 8 4 . 796  
80 . 0  1 . 308 84 . 858 
91 . 0  1 . 34 1  84 . 891 
100 . 0  1 . 3 6 5  8 4 . 9 1 5  
1 16 . 0  1 . 403 84 . 95 3  
125 . 0  1 . 42 0  84 . 970 
1 60 . 0  1 . 47 4  85 . 02 4  
180 . 0  1 . 49 7  85 . 047 
2 00 . 0  1 . 5 19 8 5 . 069 
2 2 5 . 0  1 . 5 3 5  8 5 . 085 
2 65 . 0  1 . 5 70 85 . 120 
300 . 0  1 . 582 85 . 132 
345 . 0  1 . 5 5 5  8 5 . 105 
400 . 0  1 . 5 13 8 5 . 063 
440 . 0  1 . 482 8 5 . 032  
490 . 0  1 . 452  85 . 002 
600 . 0  1 . 396 84 . 946 
PROJECT : 91036 
PEILBUIS NUMMER : PB2 
TIJD 
( min ) 
7 7 1 . 0  
1136 . 0  
1390 . 0  
VERLAGING 
( m )  
1 . 332  
1 . 450 




MEETPUNT ( m )  
84 . 882 
8 5 . 000 
84 . 682 
* = waarde afgeleid van topokaart 1 / 10000 
PROJECT : 9 103 6 
PEILBUIS NUMMER 
HOOGTE MAAIVELD 
PB2 ( N . V .  LEV! STRAUSS )  
18 . 00 m TAW * 
HOOGTE MEETPUNT bovenrand betonnen put 
KAARTBLAD : 287  
GEMEENTE : WERVIK 
DIEPTE FILTER 150 . 00 tot 200 . 00 m beneden maaiveld 
PEIL FILTER -132 . 00 tot- 182 . 00 m TAW * 
AFSTAND TOT DE POMPPUT 123 . 00 m DEB IET POMPPUT : m3 / h  
STARTDATUM WAARNEMINGEN : 2 4 / 0 7 / 9 1  LAAG : Paleozo icum+Krij t 
EINDDATUM WAARNEMINGEN 2 5 /0 7 / 9 1  
METINGEN : elektrische peilmeter ( manueel )  
TIJD RESTVERLAGING DIEPTE 
( min ) ( m )  BENEDEN 
MEETPUNT ( m )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 . 0  1 . 12 9  84 . 6 79 
0 . 5  1 . 07 9  84 . 629  
1 . 0  1 . 000 84 . 550 
1 . 5  0 . 932 84 . 482 
2 . 0  0 . 87 6  84 . 42 6  
2 . 5  0 . 830 8 4 . 380 
3 . 0  0 . 790  84 . 340 
3 . 5  0 . 7 5 0  84 . 300 
4 . 0  0 .  7 10 84 . 2 60 
4 . 7  0 . 6 7 5  84 . 2 2 5  
5 . 0  0 . 650 84 . 200 
5 . 5  0 . 632 84 . 182 
6 . 0  0 . 598 84 . 148 
6 . 3  0 . 580 84 . 130 
7 . 0  0 . 545  84 . 095  
7 . 5  0 . 52 5  84 . 0 75  
8 . 0  0 . 506  8 4 . 056  
8 . 5  0 . 483 84 . 033 
9 . 0  0 . 4 65  84 . 015 
9 . 5  0 . 446 83 . 9 9 6  
10 . 0  0 . 42 4  83 . 9 7 4  
10 . 5  0 . 412 83 . 9 62 
11 . 0  0 . 3 9 5  83 . 945  
1 1 . 5  0 . 3 81  83 . 9 3 1  
12 . 0  0 . 365  83 . 915  
12 . 5  0 . 3 5 2  83 . 902 
13 . 0  0 . 3 37  83 . 887 
14 . 0  0 . 310 83 . 860 
15 . 0  0 . 2 84 83 . 834 
16 . 0  0 . 2 6 2  83 . 812 
17 . 0  0 . 2 39 83 . 789 
18 . 0  0 . 2 18 83 . 7 68 
19 . 0  0 . 19 7  83 . 747  
20 . 0  0 . 181  83 . 7 3 1  
2 5 . 0  0 . 099 8 3 . 649 
32 . 0  0 . 0 1 1  83 . 5 6 1  
40 . 0  -0 . 064 83 . 486 
50 . 0  -0 . 134 83 . 41 6  
63 . 0  -0 . 200 83 . 3 50 
80 . 0  -0 . 2 59  83 . 2 9 1  
100 . 0  -0 . 306 83 . 2 44 
PROJECT : 91036 
PEILBUIS NUMMER : PB2 
TIJD 
( min ) 
1 2 5 . 0  
160 . 0  
2 00 . 0  
2 50 . 0  
32 0 . 0  
400 . 0  
500 . 0  
RESTVERLAGING 
( m )  
-0 . 32 0  
-0 . 2 7 3  
-0 . 2 10 
-0 . 13 6  
-0 . 028 
0 . 062 




MEETPUNT ( m )  
83 . 230  
83 . 2 7 7  
83 . 340 
83 . 414 
83 . 5 2 2  
83 . 612 
83 . 661 
* = waarde afgeleid van tapekaart 1 / 10000 
PROJECT : 91036 en 91001 KAARTBLAD : 287  
PEILBUIS NUMMER : PB3 ( imaginair ; is GEMEENTE : WERVIK 
PB1 omgerekend naar debiet pompproef bij  de N . V .  Kl ing ) 
HOOGTE MAAIVELD : 18 . 00 m TAW * 
DIEPTE FILTER : 174 . 10 tot 183 . 03 m beneden maaiveld 
PEIL FILTER : -1 5 6 . 10 tot- 165 . 03 m TAW * 
AFSTAND TOT DE POMPPUT 9 1 . 60 m DEBIET POMPPUT 30 . 32 m3 /h 
STARTDATUM WAARNEMINGEN : 2 3 /07/91 ) LAAG Paleozoicum 
E INDDATUM WAARNEMINGEN : 2 4/07/91 ) imaginaire data 
METINGEN : met druksonde 
TIJD 
( min ) 
o . o  
1 . 0  
2 . 0  
3 . 0  
4 . 0  
5 . 0  
6 . 0  
7 . 0  
8 . 0  
10 . 0  
12 . 0  
14 . 0  
16 . 0  
18 . 0  
2 0 . 0  
2 2 . 0  
2 4 . 0  
2 8 . 0  
3 2 . 0  
3 6 . 0  
40 . 0  
44 . 0  
48 . 0  
5 2 . 0  
5 6 . 0  
64 . 0  
7 2 . 0  
80 . 0  
88 . 0  
9 6 . 0  
104 . 0  
1 12 . 0  
12 0 . 0  
135 . 0  
150 . 0  
165 . 0  
180 . 0  
195 . 0  
2 10 . 0  
2 2 5 . 0  
2 40 . 0  
VERLAGING 
( m )  
0 . 000 
0 . 604 
0 . 813 
0 . 98 7  
1 . 13 5  
1 . 2 63 
1 . 380 
1 . 484 
1 . 5 79  
1 .  747 
1 . 89 5  
2 . 02 1  
2 . 13 6  
2 . 2 40 
2 . 33 5  
2 . 361  
2 . 2 7 1  
2 . 2 1 7  
2 . 2 13 
2 . 22 9  
2 . 2 5 2  
2 . 53 2  
2 . 740 
2 . 884 
2 . 994 
2 . 93 5  
2 . 75 3  
2 . 789 
3 . 174 
3 . 3 5 2  
3 . 47 8  
3 . 208 
3 . 041 
3 . 5 6 7  
3 . 738 
3 . 85 3  
3 . 942 
4 . 009 
3 . 880 
3 . 8 13 
4 . 02 1  
PROJECT : 91036 
PE ILBUIS NUMMER : PB3 
TIJD 
( min ) 
2 7 0 . 0  
300 . 0  
330 . 0  
3 60 . 0  
390 . 0  
420 . 0  
4 50 . 0  
480 . 0  
540 . 0  
600 . 0  
6 60 . 0  
7 20 . 0  
780 . 0  
840 . 0  
900 . 0  
9 60 . 0  
1080 . 0  
1200 . 0  
132 0 . 0  
1440 . 0  
1 5 60 . 0  
1680 . 0  
1800 . 0  
192 0 . 0  
2040 . 0  
2 160 . 0  
2 2 80 . 0  
2 400 . 0  
2 52 0 . 0  
2 640 . 0  
2 7 60 . 0  
2 880 . 0  
3000 . 0  
VERLAGING 
( m )  
3 . 5 5 3  
4 . 131  
4 . 043 
4 . 2 68 
3 . 9 5 7  
4 . 32 7  
3 . 943 
4 . 3 78 
4 . 161  
3 . 643 
4 . 23 4  
3 . 606 
4 . 03 1  
3 .  7 1 1  
3 . 743 
3 . 450 
3 . 3 5 2  
3 . 32 8  
3 . 32 2  
3 . 3 20 
4 . 3 31  
4 . 2 89 
4 . 42 5  
4 . 3 7 6  
4 . 54 6  
4 . 48 5  
4 . 534 
3 . 887 
3.  713 
3 . 679  
3 . 67 8  
3 . 678 
3 . 667  
VERVOLG 1 
* = waarde afgeleid van tapekaart 1 / 10000 
PROJECT : 91036 en 91001 KAARTBLAD : 2 8 7  
PEILBUIS NUMMER : PB3 ( imaginair ; i s  GEMEENTE : WERVIK 
PB1 omgerekend naar debiet pompproef bij de N . V .  KLING ) 
HOOGTE MAAIVELD : 18 . 00 m TAW * 
DIEPTE FILTER : 174 . 10 tot 183 . 03 m beneden maaiveld 
PEIL FILTER : -156 . 10 tot-165 . 03 m TAW * 
AFSTAND TOT DE POMPPUT 9 1 . 60 m DEBIET POMPPUT : m3 /h 
STARTDATUM WAARNEMINGEN : 24/07/91  LAAG : Paleozoicum 
EINDDATUM WAARNEMINGEN : 2 5 / 07/91  
METINGEN : met druksonde 
TIJD 
( min ) 
1 . 0  
2 . 0  
3 . 0  
4 . 0  
5 . 0  
6 . 0  
7 . 0  
8 . 0  
10 . 0  
12 . 0  
14 . 0  
1 6 . 0  
18 . 0  
20 . 0  
2 2 . 0  
24 . 0  
2 8 . 0  
32 . 0  
3 6 . 0  
40 . 0  
44 . 0  
48 . 0  
52 . 0  
5 6 . 0  
64 . 0  
72 . 0  
80 . 0  
88 . 0  
9 6 . 0  
104 . 0  
1 12 . 0  
120 . 0  
135 . 0  
150 . 0  
165 . 0  
180 . 0  
195 . 0  
2 10 . 0  
225 . 0  
2 40 . 0  
2 70 . 0  
RESTVERLAGING 
( m )  
3 . 362 
3 . 180 
3 . 03 6  
2 . 9 1 1  
2 . 805  
2 . 708 
2 . 62 5  
2 . 5 48 
2 . 410 
2 . 2 97  
2 . 19 7  
2 . 108 
2 . 03 1  
1 . 960 
1 . 899 
1 . 838 
1.  733  
1 . 644 
1 . 5 69 
1 . 502 
1 . 443 
1 . 393 
1 . 3 46 
1 . 304 
1 . 2 34 
1 . 1 7 6  
1 . 12 7  
1 . 081 
1 . 044 
1 . 0 1 1  
0 . 981 
0 . 953  
0 . 9 1 1  
0 . 87 8  
0 . 85 1  
0 . 82 7  
0 . 803 
0 . 781  
0 . 788 
0 . 7 64 
0 . 72 0  
PROJECT : 91036 en 9 1001 
PEILBUIS NUMMER : PB3 
TIJD 
( min ) 
300 . 0  
330 . 0  
360 . 0  
390 . 0  
420 . 0  
450 . 0  
480 . 0  
540 . 0  
600 . 0  
660 . 0  
720 . 0  
780 . 0  
840 . 0  
900 . 0  
960 . 0  
1080 . 0  
RESTVERLAGING 
( m )  
0 . 706 
0 . 67 1  
0 . 641 
0 . 62 7  
0 . 604 
0 . 570 
0 . 543 
0 . 507 
0 . 466 
0 . 42 8  
0 . 395 
0 . 363 
0 . 335  
0 . 308 
0 . 282 
0 . 232  
VERVOLG 1 
* = waarde afgeleid van topokaart 1/ 10000 
PROJECT : 91001 
PE ILBUIS NUMMER PB3 ( N . V .  LEVI STRAUSS ) 
KAARTBLAD : 2 8 7  
GEMEENTE : WERVIK 
HOOGTE MAAIVELD 18 . 00 m TAW * 
DIEPTE FILTER 174 . 10 tot 183 . 03 m beneden maaiveld 
PEIL FILTER : -156 . 10 tot-165 . 03 m TAW * 
AFSTAND TOT DE POMPPUT 
STARTDATUM WAARNEMINGEN : 
EINDDATUM WAARNEMINGEN : 
METINGEN : met druksonde 
TIJD 
( min)  
0 . 0  
1 . 0  
2 . 0  
3 . 0  
4 . 0  
5 . 0  
6 . 0  
7 . 0  
8 . 0  
10 . 0  
12 . 0  
14 . 0  
16 . 0  
18 . 0  
2 0 . 0  
2 2 . 0  
2 4 . 0  
2 8 . 0  
32 . 0  
36 . 0  
40 . 0  
44 . 0  
48 . 0  
52 . 0  
56 . 0  
64 . 0  
72 . 0  
80 . 0  
88 . 0  
96 . 0  
104 . 0  
112 . 0  
120 . 0  
135 . 0  
150 . 0  
165 . 0  
180 . 0  
195 . 0  
2 10 . 0  
2 2 5 . 0  
2 40 . 0  
VERLAGING 
( m )  
0 . 000 
0 . 9 5 6  
1 . 287  
1 . 562 
1 . 79 7  
2 . 000 
2 . 184 
2 . 3 50 
2 . 500 
2 . 765  
3 . 000 
3 . 200 
3 . 381  
3 . 546 
3 . 696 
3 . 7 3 7  
3 . 596 
3 . 509 
3 . 503 
3 . 528 
3 . 565  
4 . 009 
4 . 33 7  
4 . 565  
4 . 740 
4 . 647 
4 . 359 
4 . 415  
5 . 02 5  
5 . 306 
5 . 506 
5 . 07 8  
4 . 81 5  
5 . 647 
5 . 9 18 
6 . 100 
6 . 240 
6 . 347  
6 . 143 
6 . 03 7  
6 . 365  
9 1 . 60 m 
29 /04/91 
01/05/91 
DEBIET POMPPUT : 48 . 9 5 m3 /h 
LAAG : Paleozoicum 
PROJECT : 91001 
PEILBUIS NUMMER : PB3 
TIJD 
( min ) 
2 70 . 0  
300 . 0  
330 . 0  
360 . 0  
390 . 0  
420 . 0  
450 . 0  
480 . 0  
540 . 0  
600 . 0  
660 . 0  
720 . 0  
780 . 0  
840 . 0  
900 . 0  
960 . 0  
1080 . 0  
1200 . 0  
1320 . 0  
1440 . 0  
1560 . 0  
1 680 . 0  
1800 . 0  
1920 . 0  
2 040 . 0  
2 160 . 0  
2 2 80 . 0  
2 400 . 0  
2 5 2 0 . 0  
2 640 . 0  
2 7 60 . 0  
2 880 . 0  
3000 . 0  
VERLAGING 
( m )  
5 . 62 5  
6 . 5 40 
6 . 400 
6 . 7 5 6  
6 . 2 6 5  
6 . 850 
6 . 243 
6 . 9 31  
6 . 587 
5 . 7 68 
6 . 703 
5 . 709 
6 . 38 1  
5 . 87 5  
5 . 92 5  
5 . 462 
5 . 306 
5 . 2 6 8  
5 . 2 59 
5 . 2 5 6  
6 . 85 6  
6 . 79 0  
7 . 006 
6 . 92 8  
7 . 197  
7 . 100 
7 . 178 
6 . 153 
5 . 878 
5 . 82 5  
5 . 82 2  
5 . 82 2  
5 . 806 
VERVOLG 1 
* = waarde afgeleid van tapekaart 1 / 10000 
PROJECT : 9 1001 
PEILBUIS NUMMER 
KAARTBLAD : 2 8 7  
PB3 ( N . V .  LEVI STRAUSS ) GEMEENTE : WERVIK 
HOOGTE MAAIVELD 18 . 00 m TAW * 
D IEPTE FILTER 174 . 10 tot 183 . 03 m beneden maaiveld 
PEIL F ILTER : -156 . 10 tot-1 65 . 03 m TAW * 
AFSTAND TOT DE POMPPUT 9 1 . 60 m DEBIET POMPPUT : m3 /h 
STARTDATUM WAARNEMINGEN : 01/05/91 LAAG : Paleozoicum 
EINDDATUM WAARNEMINGEN : 02/05/91  
METINGEN : met druksonde 
TIJD 
( min ) 
1 . 0  
2 . 0  
3 . 0  
4 . 0  
5 . 0  
6 . 0  
7 . 0  
8 . 0  
10 . 0  
12 . 0  
14 . 0  
16 . 0  
18 . 0  
2 0 . 0  
22 . 0  
2 4 . 0  
2 8 . 0  
32 . 0  
3 6 . 0  
40 . 0  
44 . 0  
48 . 0  
52 . 0  
5 6 . 0  
64 . 0  
72 . 0  
80 . 0  
88 . 0  
96 . 0  
104 . 0  
112 . 0  
120 . 0  
135 . 0  
150 . 0  
165 . 0  
180 . 0  
195 . 0  
2 10 . 0  
2 2 5 . 0  
2 40 . 0  
2 70 . 0  
RESTVERLAGING 
( m )  
5 . 32 2  
5 . 03 4  
4 . 806 
4 . 609 
4 . 440 
4 . 2 8 7  
4 . 156  
4 . 034 
3 . 81 5  
3 . 63 7  
3 . 47 8  
3 . 33 7  
3 . 2 15 
3 . 103 
3 . 006 
2 . 909 
2 . 743  
2 . 603 
2 . 484 
2 . 3 7 8  
2 . 2 84 
2 . 2 06 
2 . 13 1  
2 . 06 5  
1 . 9 5 3  
1 . 862 
1 .  7 84 
1 .  7 12 
1 . 65 3  
1 . 600 
1 . 5 5 3  
1 . 509 
1 . 443 
1 . 390 
1 . 347  
1 . 309 
1 . 2 7 2  
1 . 2 37 
1 . 2 4 7  
1 . 209 
1 . 140 
PROJECT : 91001 
PEILBUIS NUMMER : PB3 
TIJD 
( min ) 
300 . 0  
330 . 0  
360 . 0  
390 . 0  
420 . 0  
4 50 . 0  
480 . 0  
540 . 0  
600 . 0  
6 60 . 0  
720 . 0  
780 . 0  
840 . 0  
900 . 0  
960 . 0  
1080 . 0  
RESTVERLAGING 
( m )  
1 . 118 
1 . 062 
1 . 01 5  
0 . 993 
0 . 9 5 6  
0 . 903 
0 . 859 
0 . 803 
0 . 737  
0 . 678 
0 . 62 5  
0 . 5 7 5  
0 . 5 3 1  
0 . 487 
0 . 447 
0 . 3 68 
VERVOLG 1 
* = waarde afgeleid van tapekaart 1/ 10000 
PROJECT : 91036 
PEILBUIS NUMMER POMPPUT ( N . V . KLING ) 
KAARTBLAD : 287  
GEMEENTE : WERVIK 
HOOGTE MAAIVELD 18 . 00 m TAW * 
DIEPTE FILTER 150 . 00 tot 175 . 18 m beneden maaiveld 
PEIL FILTER -132 . 00 tot-15 7 . 18 m TAW * 
AFSTAND TOT DE POMPPUT 0 . 00 m 
STARTDATUM WAARNEMINGEN : 2 3 /07/91 
E INDDATUM WAARNEMINGEN : 24/07/91 
METINGEN : met druksonde 
TIJD 
( min ) 
o . o  
1 . 0  
2 . 0  
3 . 0  
4 . 0  
5 . 0  
6 . 0  
7 . 0  
8 . 0  
10 . 0  
12 . 0  
14 . 0  
1 6 . 0  
18 . 0  
2 0 . 0  
2 2 . 0  
2 4 . 0  
2 8 . 0  
32 . 0  
3 6 . 0  
40 . 0  
44 . 0  
48 . 0  
52 . 0  
5 6 . 0  
64 . 0  
7 2 . 0  
80 . 0  
88 . 0  
9 6 . 0  
104 . 0  
112 . 0  
12 0 . 0  
135 . 0  
150 . 0  
165 . 0  
180 . 0  
195 . 0  
2 10 . 0  
2 2 5 . 0  
2 40 . 0  
VERLAGING 
( m )  
o . ooo 
2 . 2 9 5  
2 . 189 
2 . 2 5 0  
2 . 333 
2 . 400 
2 . 4 5 7  
2 . 4 79 
2 . 518  
2 . 67 4  
2 . 7 2 2  
2 . 81 1  
2 . 887 
2 . 93 5  
2 . 96 1  
3 . 015  
3 . 02 8  
3 . 082 
3 . 10 7  
3 . 14 6  
3 . 1 7 8  
3 . 2 3 8  
3 . 2 79 
3 . 308 
3 . 3 14 
3 . 39 7  
3 . 42 6  
3 . 448 
3 . 493 
3 . 550  
3 . 5 6 3  
3 . 61 1  
3 . 598 
3 . 63 6  
3 . 649 
3 . 652  
3 . 67 2  
3 . 694 
3 .  7 1 6  
3 .  7 1 0  
3 . 745 
DEBIET POMPPUT : 30 . 32 m3 /h 
LAAG : Paleozoicum+Krijt  
PROJECT : 91036 
PEILBUIS NUMMER : POMPPUT 
TIJD 
( min ) 
2 70 . 0  
300 . 0  
330 . 0  
3 60 . 0  
390 . 0  
420 . 0  
450 . 0  
480 . 0  
540 . 0  
600 . 0  
660 . 0  
720 . 0  
780 . 0  
840 . 0  
900 . 0  
960 . 0  
1080 . 0  
1200 . 0  
1320 . 0  
1410 . 0  
VERLAGING 
( rn )  
3 . 668 
3 . 67 5  
3 . 64 6  
3 . 643 
3 . 62 0  
3 . 52 2  
3 . 598 
3 . 5 1 5  
3 . 484 
3 . 42 9  
3 . 394 
3 . 3 69 
3 .  372  
3 . 32 7  
3 . 2 6 0  
3 . 19 7  
3 . 162 
3 . 09 1  
3 . 044 
3 . 08 5  
VERVOLG 1 
* = waarde afgeleid van tapekaart 1/ 10000 
PROJECT : 91036 KAARTBLAD : 287  
PE ILBUIS NUMMER POMPPUT ( N .  V. KLING ) GEMEENTE : WERVIK 
HOOGTE MAAIVELD 18 . 00 m TAW * 
DIEPTE FILTER 150 . 00 tot 1 7 5 . 18 m beneden maaiveld 
PEIL FILTER : -132 . 00 tot-157 . 18 m TAW * 
AFSTAND TOT DE POMPPUT 0 . 00 m DEBIET POMPPUT : m3 / h  
STARTDATUM WAARNEMINGEN : 2 4/07/91 LAAG : Paleoz . +Kr 
EINDDATUM WAARNEMINGEN : 2 5 /07/91  
METINGEN : met druksonde 
TIJD 
( min)  
1 . 0  
2 . 0  
3 . 0  
4 . 0  
5 . 0  
6 . 0  
7 . 0  
8 . 0  
10 . 0  
12 . 0  
14 . 0  
1 6 . 0 
18 . 0  
2 0 . 0  
2 2 . 0  
24 . 0  
28 . 0  
32 . 0  
3 6 . 0  
40 . 0  
44 . 0  
48 . 0  
52 . 0  
5 6 . 0  
64 . 0  
72 . 0  
80 . 0  
88 . 0  
9 6 . 0  
104 . 0  
1 12 . 0  
120 . 0  
135 . 0  
1 50 . 0  
165 . 0  
180 . 0  
195 . 0  
2 10 . 0  
2 2 5 . 0  
2 40 . 0  
RESTVERLAGING 
( m )  
0 . 873  
0 . 758 
0 . 663 
0 . 592 
0 . 529 
0 . 474 
0 . 42 3  
0 . 3 79  
0 . 296 
0 . 2 3 5  
0 . 178 
0 . 1 1 7  
0 . 060 
0 . 015  
-0 . 02 9  
-0 . 064 
-0 . 109 
-0 . 1 18 
-0 . 160 
-0 . 1 7 6  
-0 . 2 17  
-0 . 2 5 5  
-0 . 32 2  
-0 . 3 70 
-0 . 428 
-0 . 447 
-0 . 42 4  
-0 . 348 
-0 . 300 
-0 . 2 59 
-0 . 2 5 2  
-0 . 2 62 
-0 . 32 6  
-0 . 2 49 
-0 . 2 81  
-0 . 182 
-0 . 166 
-0 . 208 
-0 . 2 30 
-0 . 1 53 
PROJECT : 9 1036 
PEILBUIS NUMMER : POMPPUT 
TIJD 
( min)  
2 70 . 0  
300 . 0  
3 30 . 0  
3 60 . 0  
390 . 0  
420 . 0  
4 50 . 0  
480 . 0  
5 40 . 0  
600 . 0  
6 60 . 0  
7 2 0 . 0  
7 80 . 0  
840 . 0  
900 . 0  
960 . 0  
1080 . 0  
1200 . 0  
1320 . 0  
1440 . 0  
RESTVERLAGING 
( m )  
-0 . 05 1  
-0 . 061 
0 . 003 
-0 . 083 
-0 . 083 
0 . 054 
0 . 006 
-0 . 042 
-0 . 016 
0 . 01 5  
0 . 03 5  
0 . 060 
0 . 066 
0 . 070 
0 . 07 6  
0 . 070 
0 . 054 
0 . 041 
0 . 102 
0 . 168 
VERVOLG 1 
* = waarde afgeleid van tapekaart 1/ 10000 
